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Poa ARMONÍA S. ALONSO DE ARÁMBURU 
Haoiéndose recibido en el Museo de La Plata un cuero, fotos y 
datos referentes a un ejemplar capturado en la Bahía Solano, sita 
4o km al norte de Comodoro Rivadavia, el señor Delegado Inter-
ventor doctor don Fernando Márquez Miranda.me encomendó la 
determinación de dicho material 1 • 
Se trata de un ejemplar de la especie Mola mola (L., 1758) cono-
cido Vlllgarmente con los nombres de: u pez luna >>, H mola >) y 
H pez sol 1>, perteneciente a la familia Mólidos (Molidae), orden de 
los Plectognatos ( Plecto9nathi). 
Es interesante señalar que la nueva localidad es la más austral 
hasta ahora señalada para el Atrántico sur, como así también, que 
se trata de uno de los ejemplares de mayoi: tamaño que han sido 
capturados. 
Familia MOLIDAE 
Cuerpo considerablemente comprimido, alto y truncado poste-
eiormente ; aletas anal y dorsal. muy desarrolladas ; aleta caudal 
angosta y de base muy amplia ; sin &H,UlS ventrales ; boca pequeña 
con dientes unidos formando placas dentarias en amba.s quijadas; 
... . 
• Su envío fué disp~lo amablemente por los scllores don Rocío Ortiz y don 
José _Mendia Rodrigo, Comisionado y Secretario respectivamente de la Munici--
palidad. de Cofn,~o,ro Rivad•via, indicando como. fecha de eaptttra el 20 de 
febrero de 1956. 
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aberturas branquiales pequeiias; piel gruesa, foerlé, provista de 
fol'tnacionés legumentarias característica!'. Las formas juveniles 
pasan por estados metamórficos de aspecto muy diferente a los 
adnllos. Se conocen tres géneros: Mola Koelreuter, 1770; Ran-
zania Nardo, 18/io y Masturlis Gil], 1884. 
a. 
b. 
Fig. 3. Vista lateral y dor.al do una placa X 18 
Se omite la sinonimia del género y de la especie por estar tra-
tada exhaustivamente en el reciente trabajo de A. Fraser-Brunner 
( 1-g51 ). 
Género MOLA Koelreuter • 
Mola Koclrcuter, 1¡¡0, Novi Camment. Acad. Petropol. 8, pág. 33¡. 
Tipo: Mola aculenla Koelrcuter ( = Telraodon mola Línné, joven). 
Cuerpo ovoide, relativamente más corlo que en los otros géne-
ros; altura contenida menos de 2 veces en la longitud total ; sin 
una verdadera aleta caudal; « caudal i> (clavus) sostenida por ele-
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mentos esqneletarios provenientes de las aletas dorsal y anal ; piel 
gruesa, fuerte, provista de placas poliédricas con pequeñas espinas 
características; desarrollo postlarval característico. Individuos de 
gran talla (hasta 3 metros de longitud). 
Est3 género es muy afín a Maslurus. Algunos autores a6rn pan 
estos <los géneros en la subfamilia Molinae. 
lcm. 
Fíg. ~. - Disposición de las placas X 3 
Mola mola (Linné) 
(Fig. 5) 
Tetraodon mJ/a Linné, 1758, Syst. Nat., od. 10, 1, pág. 33~. 
Mola aculeaia Koclrcutt•r, 17¡0. Nm•i Comrnenl .. 1cad. Petropol., 8, 
pág. 337. 
Los peces luna son curiosos por su enorme tamaño y su amplia 
.distribución. Un estudio detallado de las nu rnerosas citas de esta 
especie dan la impresión de que se distribuyera principalmente por 
el norte del Atlántico y el nordeste del Pacífico, siendo más raros 
los hallaz;.;os en el Atlántico sur, Indico y Pacífico noroeste y sur. 
Indudablemente esto es debido al mayor número de estudios y 
publicaciones de Europa y América del·Norte. 
En nuestro país las do~ únicas noticias acerca de este pez están 
referidas a Mar del Plata. Se considera de interés la nueva locali-
dad, Bahía Solano, por ser la cita más austral conocida para el 
Atlántico sur. 
El ejemplar capturado mide 2,60 m delargo y 1,60 m de alto, 
con un peso de r200 kg. Constituye uno de los.individuos más 
r, 
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grandes; el mayor sería el citado por Dean (1913) con una longi-
tud de to pies y 1 pulgada. 
Las aletas dorsal y anal son grandes y forman casi una línea 
con la aleta « caudal » que presenbl el borde ondulado caraclerís-
--~,.,::: 
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l<'ig. 5. Mota mola (Linné) 
tico de la especie (fig. 2). La falta de un típico pedúnculo caudal 
y las caracleríslicas de la alela <i caudal n dan al pez el aspecto de 
ser todo cabeza (llead-fish de los ingleses). 
Aletas pectorales pequeí'ias, lo mismo que las abel'luras bran-
{Juiales. La boca es pequeí'ia, lel'minal y se encuentra en la misma 
línea que el borde inforior de la aleta pectoral. 
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· El esqueleto es muy poco osificado. 
Lo que ha sido posible estudiar con mayor detenimiento es la 
piel; ésta es grue~a. áspera,. coriácea' fuerte y cubierta de capas 
poliédricas de tamaño variado que se disponen a la manera de 
mosaico (flg. /r). Dichas placas están provistas de numerosas pun-
tag:1·ematadas en .ocestas, a causa dt' las cuales la piel resul-ta muy 
áspera al tacto. La mayor altura de estas puntas está contenida 
alrededor de tres veces en la base ( fig. 3 a). Las crestas dan a la 
placa en su vista donal uu dibujo particnlar (flg. 3 b). 
La bibliografía acerca de este cm·ioso pez es muy abundante. 
Llama la atención el gran número de parásitos que se localizan 
tanto en sus vísceras, masas musculares, como en su piel. 
Es uu pez poco nadador que se deja arastrar por las corrientes, 
lo cual ex:plica su amplísima distribución. Es común enconll'arlo 
en los días claros, << soléandose 1> en la superficie del agua, incli-
nado generalmente sobre unos de los lados, o bien con la aleta 
dorsal emergiendo de la superficie. 
Se supone que las migraciones de estos individuos en la proxi-
mid;1d de las costas son coincidentes con las invasiones de medu-
sas, salpas y ctenóforos que constituyen su principal alimento. 
Cabe hacer notar que en el contenido estomacal de ejemplares 
capturados en las costas muestra una alimentación de formas típi-
camente litorales (moluscos, crustáceos, otiuroideos, hidroideos, 
algas, etc.). 
Muy poco es lo que se conoce acerca de los hábitos de c1·ía de 
estos peces, pero parecen ser muy prolíficos ya que se han encon-
trado hasta 300.000.000 de óvulos inmaduros en el ovario de una 
hembra capturada. 
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